









































































奴克》（Nanook of the North）。该片于1922年
12月在美国影院放映，引起强烈的社会反响。
这是部纪录一家爱斯基摩人在冰天雪地的










































































































umentary） 的 过 程 来 看 , 纪 录 片 与 新 闻 片
（news reel film）、纪录片与记实片 （non-fic－
tion film）具备一些共同的基本特征：真实性
与客观性。
“真实性”是所有记实片的精神所在。纪
录片要求一种精确的真实，而不是扮演式的
真实。纪录片也是一种对真实事件作重新创
造性的处理。我们需要厘清的不仅是部分的
真实，也要求事实的精确。“真实”不仅只是
“出现”（presence），而是创作者有意识地安排
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它出现。
事实上，所有记实片创作都不存在绝对
的客观。当我们决定拍某一体裁，如何拍、拍
什么、怎么剪辑等，这些都是一种主观的决
定。同时，社会大众往往对一些重要的社会议
题或新闻事件持有不同的观点和看法。因此，
为力求纪录片的客观性，制作者应对持不同
观点和看法的人提供公平表达的机会。由于
纪录片是一种十分个人化的创作，如何做到
无偏见的客观需要我们专业的态度和智慧。
纪录片与新闻片、记实片又有一些重要
的区别。
首先在处理社会事件时，纪录片与新闻
片、记实片间往往在处理事件的“现象与本
质”时也有相当程度上差距。新闻事件报导的
内容主要是由四个W、一个H 组成，即：who
“谁”、when“何时”、where“何地”、what“发生什
么”、how“如何发生”。新闻片强调新闻事件的
现象。而记实片表达的内容又比新闻片更为
广泛，但仍是在呈现人与社会、人与自然环境
间关系的表象，而不在深层地探讨事件的背
景与分析社会表象之下的意涵。纪录片则着
重深入分析与探讨社会事件表象下本质性的
问题。在叙事风格方面, 纪录片的创作理念从
初期真实与表演的混合，演变为力求全面真
实与精确，并以中立、客观的态度进行纪录片
的创作。
三
英语Documentary的字义不仅是记录事件
本身, 而是更严谨地探讨与该事件相关的深
层因素。从西方纪录片发展史来看，其最重要
的演变是愈强化其促进社会进步功能的角
色。在选择体裁时，纪录片创作者所承担的不
仅是向社会大众提供重要的社会信息，也肩
负强烈的社会责任。
由于纪录片是以探讨社会问题 （issue-
oriented）为导向，在处理社会问题时需要深入
地探讨问题的本质，甚至进一步对社会问题
进行批判。例如，反映残酷的越南战争、严厉
批判美国政府越战政策的《心与灵》（Hearts
and Minds） 是一部具有代表性的纪录片作
品。纪录片即带有强烈的批判色彩，且要深入
探讨社会议题，纪录片创作者就必须条理分
明地叙述拍摄的主题。此要求纪录片创作者
采取一种严慎的、有组织结构的创作态度，阐
述一个整合性的观点。
纪录片不是如新闻片简单地介绍问题 ,
它还在说明问题、分析问题。在探讨人、事、物
时, 纪录片需要对创作主题内容作较为全面
性的阐述。纪录片采用最有效的形式手段，组
合所有创作的“零件”，形成一个完整的系统，
彰显内容。也因此，纪录片的创作特别重视组
织结构上的安排，一个说明事情的因果关系、
有组织的故事。
由于中国传播学界与影视业界对西方
“documentary”专有名词的定义仍缺乏认知，
对中文“纪录片”一词的定义也尚未达成明确
的共识，造成社会大众仅从中文“纪录片”字
面对其含义作极为宽泛的解释与理解。面对
“纪录片”发展的困境，我们或可尝试对中文
“纪录片”作以下的定义：在诸多记实性影片
类型中，纪录片扮演一种独特的社会功能角
色。它关注人与社会、人与自然、关注人类在
政治、经济、文化、教育、军事、艺术、自然环境
等领域发生的重要事件，特是有争议的社会
议题。纪录片需要对那些重要的社会议题进
行背景说明，进行深入分析，揭示其发展，解
释性地探讨其深层的意涵。
如同其他“生活记实片”、“动物记实片”、
“工业记实片”、“人类学记实片”、“风光记实
片”等，纪录片也是记实片的一种类型。但由
于历史发展赋予它特殊的社会功能，以及纪
录片与其他记实片对探讨社会议题深度的不
同要求，纪录片不仅提供资讯，也是评价一个
社会新闻自由开放程度的标准，更是人类追
求公平、正义、促进社会进步的一股重要推动
力量。
（作者单位：厦门大学新闻传播学院，厦门%361005
（责任编辑：林秀琴）
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